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 RINGKASAN 
Naskah kuno merupakan karya tulis dari masa-masa lampu yang menjadi 
tolak ukur peradaban suatu bangsa. Dengan mengenal dan mempelajari naskah 
tersebut diharapkan banyak mendapatkan manfaat,  informasi dan pengetahuan 
dari masa lampau. Karena setiap naskah tersebut membawa pesan penting disetiap 
masanya. Tetapi naskah tersebut sangat rapuh secara fisik, terutama naskah 
manuskrip. Sehingga naskah kuno memerlukan perlukan “khusus”. Oleh karena 
itu, sangat penting dalam menjaga kondisi fisik maupun  menjaga isi dan nilai-
nilai di dalamnya.  
 Program Studi Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas 
Maret merupakan salah satu instansi yang memiliki beberapa naskah dalam 
koleksinya. Naskah tersebut berupa manuskrip dan lontar (merupakan naskah 
hibah dari Javanologi LPPM UNS). Tetapi naskah-naskah tersebut belum 
terkatalogisasikan, sehingga menyulitkan para peneliti, mahasiswa, atau siapapun 
yang ingin membaca atau mengkaji naskah tersebut. 
Katalogisasi adalah salah satu bentuk pelestarian isi naskah, di samping 
juga memberikan kemudahkan penilaian kepada para peneliti, mahasiswa, atau 
siapapun yang ingin membaca atau mengkaji naskah tersebut, sebelum membaca 
naskah asli. Sehingga naskah asli dapat terhindar dari pihak-pihak yang belum 
paham cara memperlakukan naskah kuno. 
Hasil utuh dari katalogisasi naskah tersebut  bisa dinikmati di lab filologi 
Prodi Sastra Daerah FIB UNS. Katalog ditampilkan menggunakan komputer 
(dalam bentuk E-book atau pdf).  
 
Kata kunci : Katalogisasi Naskah Kuno, Pelestarian Naskah Kuno 
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 BAB 1. PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan naskah. Tidak 
kurang dari 5000 naskah dengan 800 teks tersimpan dalam museum dan 
perpustakaan di beberapa negeri.  Naskah-naskah tersebut disimpan di tempat-
tempat penyimpanan naskah, seperti di Jakarta :  Perpustakaan Nasional, 
Perpustakaan Fakultas Sastra Universitas Indonesia, di Yogyakarta : Balai 
Bahasa, Balai Kajian Sejarah, Museum Sana Budaya, di Surakarta : Museum 
Radya Pustaka, Masjid Agung,  di Aceh : Perpustakaan Pusat Informasi Aceh 
dan koleksi perorangan, dan di berbagai tempat penyimpanan yang lain baik 
yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. (Siti Baroroh 
Baried, et.al. 1994: 9-10).  
Naskah-naskah yang tersimpan di instansi maupun koleksi pribadi 
tersebut ada yang telah dikatalogisasikan dan ada yang belum. Beberapa 
tempat penyimpanan yang koleksinyanya telah dikatalogisasikan seperti : 
Katalog Manuskrip perpustakaan Pesantren Tanoh Abee Aceh Besar, Katalog 
Induk Naskah-Naskah Nusantara, Katalog Naskah Fakultas Sastra Universitas 
Indonesia, Katalog Koleksi Masjid Agung Surakarta, Katalog Koleksi Naskah 
Maluku, Katalog Naskah Aneka Bahasa Koleksi Museum Nasional, 
Descriptive Catalogue of the Javanese Manuscripts and Printed Books in the 
Main Libraries of Surakarta and Yogyakarta, Katalogus Manuskrip Kraton 
Jogjakarta.  
Salah satu instansi yang mempunyai koleksi naskah kuno adalah Program 
Studi Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, yang mempunyai koleksi naskah yaitu, 14 lontar, 20 manuskrip, 35 
naskah cetak, dan 8 naskah yang telah diterjemahkan ke dalam tulisan latin 
dan 78 keping  mikro film. Sayangnya koleksi tersebut belum 
terkatalogisasikan, sehingga memberikan kesulitan kepada para peneliti, 
mahasiswa atau siapapun yang ingin mengkaji lebih lanjut ataupun 
mengetahui gambaran dari koleksi naskah tersebut. Hal ini pun juga 
berpengaruh terhadap pengungkapan isi naskah koleksi Program Studi Sastra 
Daerah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret Surakarta ke 
masyarakat luas. Untuk itu dilakukan katalogisasi naskah koleksi Program 
Studi Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret 
Surakarta sebagai langkah awal untuk mengungkap isi naskah dan sekaligus 
upaya pelestarian isi naskah.  
 
B. Rumusan Masalah 
Sebuah instansi yang memiliki sebuah koleksi naskah wajiblah memiliki 
katalog untuk memudahkan peneliti, pembaca atau siapapun yang ingin 
mengetahui gambaran awal dari koleksi yang dimiliki. Jika tidak, maka akan 
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 menghambat proses dari suatu kajian yang akan dilakukan oleh para peneliti 
atau pembaca terhadap koleksi tersebut. Sehingga perlu adanya pembuatan 
katalog untuk naskah koleksi milik suatu instansi, salah satunya adalah koleksi  
Program Studi Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. Sekaligus sebagai langkah awal dalam pengungkapan isi naskah 
serta sebagai upaya pelestarian isi naskah. 
 
C. Ruang lingkup 
Agar pembahasan lebih terfokus pada rumusan masalah, maka hal-hal 
yang berkaitan dengan permasalahan tersebut dibatasi. Adapun batasan 
masalah dalam PKM-P ini adalah naskah-naskah yang akan dijadikan sumber 
dari pembuatan katalog adalah seluruh naskah koleksi Program Studi Sastra 
Daerah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret yang berupa naskah 
cetak, manuskrip, lontar, mikro film dan naskah terjemahan. 
D. Tujuan 
Tujuan yang ingin dicapai dari PKM-P ini adalah sebuah katalog yang 
memudahkan para mahasiswa, peneliti atau siapapun yang ingin mengakses 
katalog yang berisi deskripsi naskah koleksi Program Studi Sastra Daerah 
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret. Sehingga memberikan 
kemudahan kepada para peneliti, pembaca atau siapaun yang akan membaca 
atau meneliti naskah tersebut. 
E. Luaran yang diharapkan 
Luaran yang diharapkan dari PKM-P ini adalah katalog dalam bentuk pdf 
atau E-book yang mampu memberikan  informasi tentang naskah koleksi 
Program Studi Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret 
sebagai langkah awal untuk mengungkap isi naskah dan sekaligus upaya 
pelestarian isi naskah. 
F. Kegunaan  
Manfaat dari PKM-P ini adalah: 
1. Mengamankan isi naskah dari kepunahan agar generasi seterusnya tetap 
mendapatkan informasi dari ilmu-ilmu yang terkandung dari naskah 
tersebut. 
2. Memberikan kemudahan kepada para peneliti sebelum melakukan 
penelitian. 
3. Sebagai langkah awal untuk mengungkap isi naskah dan sekaligus upaya 
pelestarian isi naskah. 
4. Dapat dijadikan sebagai obyek promosi terhadap kekayaan bangsa 
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 BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 
 
Naskah adalah semua bahan tulisan tangan nenek moyang pada 
kertas, lontar, kulit kayu, rotan ataupun bambu. Tulisan tangan pada kertas 
itu biasanya dipakai pada naskah-naskah yang berbahasa Melayu dan juga 
yang berbahasa Jawa; lontar banyak dipakai pada naskah-naskah 
berbahasa Jawa dan Bali; kulit kayu dan rotan biasa digunakan pada 
naskah-naskah Batak. (Edwar Djamaris, 2002: 3).Teks yang tersimpan 
dalam naskah mengandung informasi lampau yang berkaitan dengan 
berbagai hal seperti, obat-obatan, kehidupan beragama, fisafat, moral dsb 
(Siti Baroroh Baried, et.al. 1994: 9).  
Informasi yang ada dalam naskah dapat dimanfaatkan oleh 
masyarakat apabila telah diungkapkan oleh para peneliti. Langkah awal 
dari pengungkapan suatu isi naskah adalah dengan melakukan kajian 
pustaka pada katalog dimana naskah tersebut disimpan. 
Katalog adalah daftar koleksi sebuah pusat dokumentasi atau 
beberapa pusat dokumentasi yang disusun menurut sistem tertentu. Daftar 
tersebut dapat berbentuk kartu, lembaran, buku atau bentuk lain, yang 
memuat informasi mengenai pustaka atau kepustakaan yang terdapat di 
perpustakaan atau instansi yang lain.  
Katalogisasi adalah proses pembuatan katalog naskah dari koleksi 
suatu instansi. Pada katalogisasi ini pendeskripsian isi naskah biasanya 
dibuat dalam bentuk abstrak atau penjelasan singkat mengenai isi naskah 
tersebut. Tujuannya adalah agar para peneliti, mahasiswa, atau siapapun 
yang ingin mengkaji suatu naskah yang dibutuhkan dapat dengan mudah 
melakukan penilaian sebelum membaca naskah asli dengan membaca 
abstrak  tersebut. Selain tujuan tersebut, manfaat lain dari pembuatan 
katalog naskah kuno ini untuk mengetahui keberadaan suatu naskah yang 
sudah didigitalkan. (Lilis Restina. 2015: 25). 
Dalam penyususnan katalog pun dapat merujuk pada beberapa 
katalog yang telah disusun oleh peneliti sebelumnya untuk menentukan 
pola yang akan digunakan,  seperti Katalog Manuskrip perpustakaan 
Pesantren Tanoh Abee Aceh Besar (Pusat Dokumentasi dan Informasi 
Aceh, 1993), Katalog Induk Naskah-Naskah Nusantara : Fakultas Sastra 
Universitas Indonesia ( Behrend, T.E. 1990 ), Katalog Koleksi Naskah 
Maluku (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal 
Kebudayaan, Museum Nasional, 1981), Katalog Naskah Aneka Bahasa 
Koleksi Museum Nasional (Yumsari Yusuf : 1984), Descriptive Catalogue 
of the Javanese Manuscripts and Printed Books in the Main Libraries of 
Surakarta and Yogyakarta (Nikolaus Girardet :1983), Katalogus 
Manuskrip Kraton Jogjakarta (Unpublished typescript, 1982). 
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 BAB 3. METODE PENELITIAN 
Metode sebagaimana dipahami adalah cara atau sistem kerja. 
Metodologi dapat dikatakan pula sebagai pengetahuan tentang apa saja 
yang merupakan cara untuk menerangkan atau meramalkan variabel 
konsep maupun definisi konsep yang bersangkutan dan menncari konsep 
tersebut secara empiris. Untuk itu metode filologi berarti pengetahuan 
tentang cara, teknik, atau instrumen yang dilakukan dalam penelitian 
filologi (Christomy dalam Lubis, 1996:64). Metode penelitian yang 
dilakukan dalam program ini meliputi pengumpulan data dan analisis data. 
Pengumpulan data meliputi inventarisasi naskah dan analisis data meliputi 
deskripsi naskah dan penyusunan katalog. Secara sederhana, langkah-
langkah dalam program ini adalah: 
1. penentuan objek kajian;   
2. pencatatan dan pengumpulan naskah (inventarisasi naskah); 
3. Deskripsi naskah  
4. katalogisasi naskah 
Langkah penelitian tersebut kemudian dapat dirinci menjadi 
rangkaian kegiatan berikut:  
1. Pengklasifikasian koleksi dan pembersihan 
Koleksi Prodi Sastra Daerah terdiri dari14 lontar, 20 manuskrip, 35 
naskah cetak, dan 8 naskah yang telah diterjemahkan ke dalam tulisan 
latin dan 78 keping  mikro film, sehingga sebelum katalogisasi 
dilakukan harus dilakukan pengklasifikasian terhadap koleksi agar 
mudah memberikan penanganan terhadap koleksi tersebut. Langkah-
langkah pengklasifikasian adalah : 
a. Memisahkan koleksi  sesuai dengan bahan (lontar atau kertas) dan 
kondisi koleksi (rusak atau baik) 
b. Melakukan pembersihan pada naskah (lontar) 
Lembaran daun lontas dibersihkan dengan cara di lap 
menggunakan kain lembut yang dibasahi alkoholSetelah 
dibersihkan dengan alkohol, daun lontar dilap lagi dengan kain 
yang dibasahi minyak serai dan bubuk kemiri yang disangrai dan 
ditumbuk halus. 
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 2. Inventarisasi naskah dan deskripsi naskah.  
Hal yang perlu diperhatikan dalam mendeskripsikan atau 
mengidentifikasi naskah  antara lain informasi atau data mengenai : 
a. Judul naskah 
b. Nomor naskah 
c. Tempat penyimpanan 
naskah 
d. Asal naskah 
e. Keadaan naskah 
f. Ukuran naskah 
g. Jumlah baris perhalaman  
h. Huruf, aksara, tulisan 
i. Cara penulisan  
j. Bahan naskah 
k. Bahasa naskah 
l. Bentuk teks 
m. Umur naskah 
n. Pengarang/ penyalin 
o. Asal-usul naskah 
p. Fungsi sosial naskah 
q. Ikhtisar teks/cerita 
3. Penyusunan katalog dan labeling 
Oleh karena tujuan utama penelitian ini adalah menyusun katalog 
naskah, maka berbagai katalog naskah Jawa dan Nusantara digunakan 
sebagai rujukan untuk menentukan pola penelitian dan penyusunan 
katalog naskah. 
Beberapa contoh pola penyusunan katalog yang telah dilakukan : 
a. Javanese Literaturen Surakarta Manuscripts vol 3 (Nancy K 
Florida) 
Project number 
Repository shelf numbe 
(alternative repository codes) 
Reel number 
Title 
Author: nama (s) 
Composed: where and when 
Inscribed: where, when 
Scribe: name (s) 
MS. Collation; [illumination]; MS. Size 
Subject classifications 
Brief narrative description of contents 
b. Katalog naskah-naskah Pura Pakualaman 
Kode Judul naskah   
No Bahasa Aksara Bentuk 
Hlm Baris/hlm Ukuran Bahan naskah 
Isi teks 
Daftar pupuh 
c. Katalog induk naskah-naskah nusantara (T. E. Behrend) 
Kode Judul naskah    
No Bahasa Aksara Bentuk Rol mikrofilm 
Hlm Baris/hlm ukuran Bahan naskah  
Keterangan teks     
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 d. Javanese Literature in Surakarta Manuscripts: Introduction and 
manuscripts of the Karaton Surakarta 3 (Nancy K Florida) 
Project number Shelf numbe Reel number 
Standardized title 
(title as it appears) 
Author: nama (s) 
Composed: where and when 
Inscribed: where, when 
Scribe: name (s) 
MS. Collation; [illumination]; MS. Size 
Subject classifications 
Brief narrative description of contents 
e. Katalog naskah Buton Koleksi Abdul Mulku Zahari 
Kode Judul naskah    
No Bahasa Aksara Bentuk Rol mikrofilm 
Hlm Baris/hlm ukuran Bahan naskah  
Keterangan teks     
 
Dari beberapa pola katalog yang telah diterbitkan tersebut, ada 
beberapa pola yang sama dan berbeda. Dalam penyusunan katalog 
naskah koleksi Program Studi Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya 
Universitas Sebelas Maret dibuat berbeda dengan katalog-katalog 
yang telah terbit sebelumnya. Jika katalog-katalog sebelumnya hanya 
memberikan keterangan tulis (tulisan-tulisan saja) tentang naskah 
yang dideskripsikan maka untuk katalog yang akan disusun ini akan 
disertai dengan foto sample dari naskah yang dideskripsikan. 
Labeling adalah pemberian label pada koleksi yang berisi nomor 
panggil buku atau call number. Label buku dibuat dengan kertas 
berukuran 3x4 cm. Pada label tersebut dicantumkan nomor panggil 
buku atau call number yang sebelumnya telah dibuat.  
4. Penataan 
Naskah-naskah yang telah diinventarisasikan, dideskripsikan dan 
dikatalogkan ditata di tempat yang aman (peti kayu untuk lontar dan 
almari untuk manuskrip) dan diberi nomor sesuai dengan katalog yang 
telah disusun. 
Format labeling  
Perpustakaan Program Studi Sastra Daerah FIB UNS  
              R 
            510 
              s 
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 Format penyajian dalam katalog untuk naskah: 
No Foto Deskripsi 
- (foto) 
No. Katalog 
Judul 
Ukuran naskah 
Aksara, tulisan, cara penulisan, bahan naskah 
Jumlah halaman/lempir 
Umur 
Pengarang/penyalin 
Ikhtisar isi 
 Keterangan : 
Nomor 
katalog 
: 
nomor tersebut menunjukkan urutan penanganan dalam 
konservasi 
Judul naskah : merupakan judul yang terdapat dalam naskah 
Ukuran 
naskah 
: 
merupakan ukuran fisik naskah yang meliputi panjang, 
lebar, dan tebal naskah dalam satuan centimeter 
Jenis aksara : merupakan aksara yang digunakan dalam penulisan. 
Jenis tulisan : 
terdapat dua jenis yaitu manuskrip atau tulis tangan serta 
cetak 
Cara 
penulisan 
: 
dalam naskah yaitu rectoverso atau ditulis bolak-balik, 
recto atau ditulis pada bagian depan saja, ataukah verso 
yang ditulis hanya pada bagian belakang kertas saja. 
Bahan : 
media penulisan yang digunakan naskah yaitu kertas 
atau lontar 
Jumlah 
halaman 
: 
jumlah seluruh halaman dalam naskah tersebut juga 
terdapat informasi mengenai jumlah halaman kosong 
Umur : 
umur penulisan naskah sebagian dapat diketahui melalui 
informasi dalam naskah baik secara langsung, maupun 
melalui kolofon yag terdapat di dalamnya 
Ikhtisar isi : deskripsi singkat mengenai isi naskah 
Sampel foto : 
foto dari naskah yang disajikan di sini hanyalah sebagai 
sampel, yang berupa foto cover depan atau hiasan yang 
ada dalam naskah. 
 
Keterangan :  
R       : Jika merupakan buku referensi 
510   : Nomor Klasifikasi 
s       : Satu huruf awal judul 
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 BAB 4. JADWAL KEGIATAN DAN BIAYA 
A. Jadwal Kegiatan 
No Kegiatan 
Bulan 
I II III IV V 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1.  
Persiapan  
 Survei Perpustakaan      
                                
 Pembuatan Proposal                                      
2.  
Pelaksanaan Kegiatan 
 Pengklasifikasian 
Naskah  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
   
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Pembersihan Naskah 
                  
  
  
 
    
 
   
 
  
3.  
 Inventarisasi dan  
deskripsi naskah                
      
4.  Evaluasi dan Monitoring                                 
5.  Pembuatan Laporan                                         
 
B. Anggaran Biaya 
 
No Nama Harga (Rp) 
1.  Peralatan penunjang 5.507.500,00 
2.  Bahan habis pakai 255.000,00 
3.  Pengerjaan 5.000.000,00 
4.  Lain-lain (proposal) 115.000,00 
Jumlah 10.877.500,00 
 
DAFTAR PUSTAKA 
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sastra Universitas Indonesia. Jakarta: Djambatan. 
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 Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota, dan Dosen Pendamping 
 
1.1 Biodata Ketua Program Kegiatan 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap  Naily Nur Kholidah 
2 Jenis Kelamin P 
3 Program Studi Sastra Daerah 
4 NIM C0113039 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Nganjuk, 01 Juli 1995 
6 E-mail Nailynurkholidah@gmail.com 
7 Nomor Telepon/HP 085748153886 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SDN Mayangan SMP N 1 Jogoroto SMA N Jogoroto 
Jurusan   IPA 
Tahun Masuk-
Lulus 
2001-2007 2007-2010 2010-2013 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No. 
Nama Pertemuan 
Ilmiah / Seminar 
Judul Artikel Ilmiah 
Waktu dan 
Tempat 
1    
2    
3    
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi 
lainnya) 
No. Jenis Penghargaan 
Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
1 Paskibraka Kecamatan Jogoroto  2011 
2 Paskibraka Kecamatan Jogoroto  2012 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar 
dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari 
ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima 
sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah 
satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM Penelitian 
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 1.2 Anggota Peneliti 2  
 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap  Atik rahmawati 
2 Jenis Kelamin P 
3 Program Studi Sastra Daerah 
4 NIM C0114011 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Kudus, 03 Januari 1996 
6 E-mail Atik.afiera03196@gmail.com 
7 Nomor Telepon/HP 085702062352 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi MI Miftahul 
Falah 
MTS Nahdlatul 
Muslimin 
MA Nahdlatul 
Muslimin 
Jurusan   IPS 
Tahun Masuk-
Lulus 
2001-2007 2007-2010 2010-2013 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No. 
Nama Pertemuan 
Ilmiah / Seminar 
Judul Artikel Ilmiah 
Waktu dan 
Tempat 
1    
2    
3    
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi 
lainnya) 
No. Jenis Penghargaan 
Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
1    
2    
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar 
dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari 
ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima 
sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah 
satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM Penelitian 
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 1.3 Anggota Peneliti 3 
 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap  Bondan Ardiansyah 
2 Jenis Kelamin L 
3 Program Studi Sastra Daerah 
4 NIM C0114010 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Ngawi, 24 April 1996 
6 E-mail Ardienza@yahoo.co.id 
7 Nomor Telepon/HP 081946353828 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SD Kedungmiri SMPN 1 
Karangjati 
SMKN 1 
Karangasem 
Jurusan    
Tahun Masuk-
Lulus 
2002-2008 2008-2011 2011-2014 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No. 
Nama Pertemuan 
Ilmiah / Seminar 
Judul Artikel Ilmiah 
Waktu dan 
Tempat 
1    
2    
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi 
lainnya) 
No. Jenis Penghargaan 
Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
1 Juara 2 Lomba P3K di Jumbara  2013 
2 Delegasi Jumbara Kabupaten Ngawi  2011 
3 Delegasi Jumbara Kabupaten Ngawi  2013 
4 Delegasi Raimuna Cabang Ngawi  2011 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar 
dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari 
ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima 
sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah 
satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM Penelitian 
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 1.4 Anggota Peneliti 4  
E. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap  Muhammad Rofiuddin 
2 Jenis Kelamin L 
3 Program Studi Sastra Daerah 
4 NIM C0114039 
5 Tempat dan Tanggal 
Lahir 
Demak, 17 januari 1996 
6 E-mail Muhammad_rofiuddin@student.uns.ac.id 
7 Nomor Telepon/HP 089620717076 
F. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SDN Bintoro 13 
Demak 
SMPN 3 Demak SMKN 1 Demak 
Jurusan   IPS 
Tahun Masuk-
Lulus 
2002-2008 2008-2011 2011-2014 
G. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No. 
Nama Pertemuan 
Ilmiah / Seminar 
Judul Artikel Ilmiah 
Waktu dan 
Tempat 
1    
2    
H. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi 
lainnya) 
No. Jenis Penghargaan 
Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
1 Juara 3 Karateka Tk. Jateng  2007 
2 Juara 1 macapat Tk. Kecamatan  2007 
3 Juara 3 TUS Tk. Kabupaten SMP 
sederajat 
 2010 
4 Pemimpin upacara terbaik   2010 
5 Paskibraka kabupaten Demak 2012   
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar 
dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari 
ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima 
sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah 
satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM Penelitian 
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 1.5 Dosen Pendamping  
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap  Drs. Sisyono Eko Widodo, M. Hum. 
2 NIDN 0003056203 
3 Instansi Universitas Sebelas Maret Surakarta 
4 Tempat dan Tanggal 
Lahir 
Grobogan, 03 Mei 1962 
5 Jenis Kelamin L  
6 E-mail sisyonoe@yahoo.co.id 
7 Nomor Telepon/HP 08122645765 
8 Pangkat/Golongan Penata Tk. I  /III D 
9 Jabatan Struktural  
B. Riwayat Pendidikan 
 S1 S2 S3 
Nama Institusi UNS UNPAD  
Bidang Ilmu Filologi Filologi  
Tahun Masuk-Lulus 1987 2000  
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No. 
Nama Pertemuan 
Ilmiah / Seminar 
Judul Artikel Ilmiah 
Waktu dan 
Tempat 
1 Sarasehan: Etika 
Jawa. Pemuda GKJ 
Tamanasri Sragen.  
 Sragen 15 April 
2006 
2 Seminar Hasil 
Penelitian Dosen 
Muda: ”Serat Sastra 
Harjendra: Tradisi dan 
Transformasi dalam 
sastra Jawa”.  LPPM 
UNS.  
 Surakarta 30-31 
Oktober 2007. 
3 Seminar Nasional 
“Demokratisasi 
Padmasusastra”.  
 Surakarta. 2011. 
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi 
lainnya) 
No. Jenis Penghargaan 
Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
1 Partisipasi dan Dedikasi Dalam 
Menyukseskan Penyelenggaraan 
Pemilihan Umum Gubernur dan 
Wakil Gubernur Jawa Tengah 
Komisi Pemilihan 
Umum Propinsi Jawa 
Tengah 
2013 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar 
dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari 
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 ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima 
sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah 
satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM Penelitian 
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 Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan 
Tabel 1. Peralatan Penunjang 
 Nama Jumlah Satuan Volume 
Harga 
Satuan 
Total (Rp) 
1.  
Penyewaan 
kamera 1 
hari 14 
 50.000,00   700.000,00  
2.  Peti kayu 14 
   
100.000,00  
 
1.400.000,00  
3.  Folder 50   55.000,00 2.750.000,00 
4.  
Plastik 
bening 1  
Pack  
50.000,00 50.000,00 
5.  
Kertas 
stiker cover 2 
Pack  
5.000,00 10.000,00 
6.  
Kertas 
duslah 3 
Pack  
15.000,00 45.000,00 
7.  
Serap 
lembab  3  
  
15.000,00 45.000,00 
8.  Kain halus 1   10.000,00 10.000,00 
9.  Kuas kecil 4   20.000,00 80.000,00 
10.  
Kuas 
sedang 2 
  
25.000,00 50.000,00 
11.  Kuas besar 1   35.000,00 35.000,00 
12.  
Kuas halus 
sedang 2 
  
20.000,00 40.000,00 
13.  
Kuas halus 
besar 2 
  
25.000,00 50.000,00 
14.  Tissue 1   25.000,00 25.000,00 
15.  Masker 2 dus  30.000,00   20.000,00  
16.  
Sarung 
Tangan 2 
dus  
 50.000,00   20.000,00  
17.  ATK 
 Pensil 6   4.000,00 24.000,00 
 Pulpen 6   4.000,00 24.000,00 
 
Penggaris 
besi 3 
  
7.500,00 22.500,00 
 Penghapus 3   3.000,00 9.000,00 
 Tipe x 3   5.000,00 15.000,00 
 Rautan 3   3.000,00 9.000,00 
 Gunting 3   8.000,00 24.000,00 
 Cutter 3   5.000,00 15.000,00 
 Kertas HVS 1   35.000,00 35.000,00 
Subtotal  5.507.500,00 
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 Tabel 2. Bahan habis pakai 
No Nama Jumlah Satuan Volume 
Harga 
Satuan 
Total 
(RP) 
1.  Cairan anti 
rayap 
1 Kaleng  35.000,00 35.000,00 
2.  Kapur barus 1 Kg  150.000,00 150.000,00 
3.  Minyak kemiri 1 Kaleng  25.000,00 25.000,00 
4.  Minyak sereh 1 Botol  15.000,00 15.000,00 
5.  Alkohol (80-90 
persen) 
1 Botol  30.000,00 30.000,00 
Subtotal 255.000,00 
 
Tabel 3. Biaya pengerjaan dan lain-lain 
No Nama Jumlah Satuan Volume 
Harga 
satuan 
Total (Rp) 
1.  Proposal 
 Kertas HVS    rim  1  35.000,00   35.000,00  
 Tinta print    set  2  25.000,00   50.000,00  
 
Penggandaan 
proposal  
  
eksemp
lar  5 
 6.000,00   30.000,00  
2.  Komunikasi 4 minggu 20 5.000,00 400.000,00 
3.  Konsumsi 3 hari 140 10.000,00  4.200.000,00  
4.  Transportasi       
 
Transportasi 
pengadaan 
kegiatan 
2 minggu 20 10.000,00 400.000,00 
 Subtotal 5.115.000,00 
 
Total keseluruhan 
  
10.877.500,00 
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 Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas 
 
  
No
. 
Nama Program studi 
Bidang 
ilmu 
Alokasi waktu 
(jam/minggu) 
Uraian tugas 
1.  
Naily Nur 
Kholidah 
Sastra Daerah  7 /minggu 
Mengkoordinasi 
anggota, melakukan 
kerjasama dengan 
mitra, melakukan 
inventarisasi naskah 
dan pendataan 
naskah yang akan 
katalogisasi, 
katalogisasi naskah 
2.  
Atik 
Rahmawati 
Sastra Daerah  7 /minggu 
Administrasi dan 
Keuangan, 
melakukan 
inventarisasi naskah 
dan pendataan  yang 
akan katalogisasi, 
katalogisasi naskah 
3.  
Bondah 
Ardiansyah 
 
Sastra Daerah  7 /minggu 
Bertanggungjawab 
untuk penyewaan 
peralatan dan 
mencari barang-
barang keperluan 
PKM, katalogisasi 
naskah dan penataan 
4.  
Muhammad 
Rofiuddin 
 
Sastra Daerah  7/minggu 
Bertanggungjawab 
untuk penyewaan 
peralatan dan 
mencari barang-
barang keperluan 
PKM,  katalogisasi 
naskah dan penataan 
Ketua Pelaksana 
Naily Nur Kholidah 
Operasional 
Muhammad Rofiuddin 
Administrasi dan Keuangan 
Atik Rahmawati 
Operasional 
Bondah Ardiansyah 
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